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fil pont de NemOllT5; Notice histoロqUC2:sur la vie et les ouvrages de 
(Oeuvres c1e Turg:ot. Tome 1.) 
ルヰ寸ー五t!士時代の大濠大臣、沓制度に11'ける放漫な財政家の適例としてよ〈あ
}デら才しる。
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Lettre a M. l'abbe Terr.ay. 17:(1伽 (Oeuvres.T"me L) p. 6~~~609・
これはチ且ルゴーがリモージユ知事に;/f任中一七七O年の大鍵館に闘して租
税の滞兎を陳情した手紙である。 、
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